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Crise de la po6sie?
Michel D6caucUn
A. vec une centame d'annees de recul, nous nous representons assez bien la
.L""1poesie de l'epoque symboliste, ses tenants et ses aboutissants, ses courants,
ses eqjeux, ses sonunets. Sans adopter les quereIles et les jugements des contem-
porams, nous les situons dans un paysage OU les arbres, loin de cacher la foret,
lui donnent ses couleurs et son relief.
Je me demande en revanche ce que le cIitique ou l'histoIien de la prochame fin
de siecle, a supposer qu'il y ait encore des critiques et des historiens aux abords
du quatrieme millenaire, pourra voir et dire de notre poesie. 11 est vraisemblable
que meme I'aide, si performante solt-eIle, d'une infonnatique omnisciente ne lui
serait que de peu de secours pour mettre de l'ordre dans une production aussi
abondante que dispersee.
11 conunencerait sans doute par constater que notre seconde moitle de siecle
n'a pas connu de vague de fond poetique analogue a ce que furent le Romantisme,
le Symbolisme, et meme le Parnasse, et que les grands courants qui l'ont traversee
- l'Existentialisme, ou du moins ce qu'on a appele de ce nom, le Nouveau Roman
- ont ete indifferents a la poesie ou, comine les differentes chapelles structural-
istes, l'ont reduite a une simple fonction langagiere.
Pas d'ecole poetique. Au lendemain de la guerre, le Lettrisme, la poesie
«nationale» issue de la Resistance, la resurgence surrealiste qui se disait «revolu-
tionnaire,» le groupe de Rochefort ont fait long feu. Et ensuite, quoi? L'OU.LI.PO.,
meme s'il a reuni surtout des poetes, n'est pas une entreprise exclusivement
poetique. Des rapprochements autour d'une revue conune LaTour defeu a Jarnac,
ou de manifestations comme les prix Arnaud et Voronca a Rodez, meme si, a
l'origine, iIs etaient fondes sur un accord ou au moins une convergence esthetique,
n'ont dure qu'en devenant insensiblement des reunions amicales.
Mais notre observateur de ran 3000 ne manquerait pas aussi de constater que
cette inexistence organique de mouvements poetiques ne signifie pas un effacement
de la vie et de la creation poetiques. 11 releverait les titres de dizames, de centaines
de revues, de milliers de recueils. 11 n'aurait pas de peine a isoler quelques grandes
oeuvres, comparables en nombre et en qualite a la production d'une peIiode
analogue du passe. Peut-etre serait-il surpIis de ce que la poesie semble irradier
hors des formes poetiques et se repandre dans le theatre et le roman en considerant
par exemple l'oeuvre dramatique de Georges Schehade ou l'evolution de Michel
Butor a partir de Mobile.
Genereuse et invertebree, teIle parrot bien la poesie contemporaine. Tente-t-on
de la definir par une formule, la formule contraire s'impose aussitot. Avec des
oeuvres aussi differentes que celles de Ponge, de Michaux, de Guillevic, de
Roubaud, de Gaspar, on entrevoit une ligne de force de poesie a-Iyrique; mais tout
aussi vraie est la pennanence du lyrisme, de Pierre Enunanuel ou Jean-Claude
Renard a Pierre Oster ou Luis Guillaume jusqu'a Philippe Delaveau. La concision
de Char et de ses imitateurs incite-t-eIle a penser a une poesie de I'aphorisme que
viennent a I'esprit des exemples de sollicitation rhetorique chez Jean Ristat et
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d'autres. Le proliferation du vers libre et de la prose en poesie, les dispositions
typographique en usage a Tel Quel evoquent un langage ec1ate que contredit la
prosodie d'Yves Bonnefoy. Et, a leur maniere, Jean Tardieu comme Raymond
Queneau illustrent cette contradiction dans des poemes dont la structure est cl la
fOis respect et destruction des formes traditionnelles.
II faut l'admettre. Les efforts de c1assement des manuels de litterature (le
chapitre .La Poesie» dans Du SWTealisme Cl. l'empire de la critique de Germaine Bree
et Edouard Morot-Sir, neuvieme tome de la UtteratuTejrQJl{:aise de chez Arnaud,
en est un bel exemple), les panoramas de la poesie donnes par Serge Brindeau ou
Robert Sabatier n'aboutissent qu'a des enumerations artificiellement dMsees en
chapitres. La poesie des demieres decennies est le fait de createurs solitaires, non
replies sur eux-memes ou enfermes dans une .tour d'ivoire,» souvent au contraire
tres presents au monde, mais ayant entre eux peu ou pas de relations esthetiques.
Et sans disciples. Si Ponge a seduit Tel Quet mais ne lui a inspire que des
considerations theoriques, si la concision des demieres oeuvres de Char a eu des
suiveurs, souvent plus impuissants qu'exigeants, c'est en general a des modeles
plus lointains que s'adressent les jeunes poetes. Alors que les jeunes symbolistes
trouvaient leurs maitres en Verlaine et Mallanne, cl peine leurs aines de vingt ans,
on se toume vers les poemes de Cendrars, vers les subversions de Dada, vers celles
du Lettrisme ou de Cobra, vers l'OU.LI.PO qui, rappelons-Ie, est plus que tren-
tenaire, les jeux de Tardieu. Phenomene general, d'ailleurs: pensons cl la situation
faite aujourd'hui cl Henri Pichette et constatons qu'il aura fallu attendre 1994 pour
l'oeuvre complete de Cesaire.
Ces recours sont significatifs. lIs se referent a une mise en question du contenu
comme de la forme poetique et du role de l'auteur. lIs sont le symptome d'un
desarroi en meme temps que d'une attente (que tente de combler un retour au
discours lyrique).
Michel Deguy a fait une bonne analyse de cet etat de crise. J'ai deja eu l'occasion
1de la citer, mais je ne crois pas inutile de la reprendre ici:
OUi, crise profonde, bien sur: et .theorique,» et .pratique,»
et.. .•poretique,» bien sur. Et sans precedent. La description en
serait longue. Le constat de la desertion, de la .defonction» de la
poesie d'un point de vue sociologique ne serait sans doute pas
inutile; mais demeurerait superficiel. Ni l'optimisme a la Claude
Roy ni l'indifference meprisante a la gUignard ou a la SoBers ne
permettent de prendre la mesure du phenomene - encore moins
de son essence. Non seulement le sol se derobe sous les pieds de
Ladite (qu'est-ce qu'.habiter poetiquement,» etc.) mais son etoffe,
fouillee et depouillee, la laisse encore plus squelettique que nue;
sans rimes ni raisons, privee de toutes les iterations en quoi eBe
consistait [isotopiques, rythmiques, etc.). Certes, elle n'est pas la
seule a etre sans .monde,» moos r;a n'arrange pas sa solitude, ni
celle des autres. Et ce n'est pas le retour (a des regularites,
prosodiques ou thematiques) qui lui donnera de retrouver ni un
site, ni un .public,» ni, etc. Elle manque de references comme une
servante inutile. 11 est vrOO que le ch6mage est devenu une situation
sociale, mais... 11 faut repenser tout r;a (op. elt, p. 110-111).
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Un manque de references qUi n'est qu'un aspect d'un phenomene plus vaste
qui ronge notre societe; mais cela est une autre histoire... Cette crise est-elle sans
issue? N'allons pas crier precipitamment a la mort de la poesie. Parti de cette
constatation qu'ailleurs il a exprime dans la fameuse formule «On a touche au vers,»
Mallarme termine «Crise de vers» par une exaltation de la poesie, et necessite
irrempla~able.N'en sera-t-il pas ainsi de la poesie, et les incertitudes, les negations
ne contiennent-elles pas la promesse d'un avenir?
11 faudrait ici prendre en compte cette nouveaute du demi-siecle qu'est
l'epanouissement de la francophonie et le rayonnement d'une poesie surtout
africaine et canadienne, liberee des complexes hexagonaux.
Et se rappeler les derniers mots de «L'Ancien tailleur» ou., en 1911, Apollinaire
termine ainsi une discussion avec un interlocuteur qui ne volt rien de bon dans la
poesie de son temps:
- 11 se peut, dis-je acet homme, que vous n'ayez pas entierement
tort. Mais U y a eu de vrals poetes apres Baudelaire, et je suls
certain qu'U y en a encore mais on ne les ecoute guere.
- Lenas nomes?
- Je vous les dirai une autre fols.
Note
lDans mon article «Situation de la poesie fran~aise», Ibis (cahiers du seminaire
«Poesie» de l'Universite de Bologne), n° I, fevrier 1994. Le texte de Michel Deguy est
emprunte au livre de Bruno Gregoire, Poesies ro..yourd'hui (Seghers, 1990).
